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Rustenhart – Rue du Six-Février
Opération préventive de diagnostic (2017)
Fanny Bricka
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le village de Rustenhart  se  situe au sud de la  plaine d’Alsace,  à  20 km au nord de
Mulhouse. Dans cette portion très plane de l’Alsace, à moins de 10 km du Rhin, le relief
est uniforme autour de la cote altimétrique 205 m. Quelques ondulations se lisent dans
le paysage, elles correspondent à d’anciens chenaux du Rhin qui ont sillonné la plaine
au  cours  des  périodes  froides  du  Quaternaire,  l’amplitude  de  ces  micro  variations
topographiques est métrique (voire inférieure).
2 Les  parcelles  du  diagnostic  sont  localisées  au  sud-ouest  du  village,  au  niveau  d’un
lambeau de limon sableux, établi sur des graviers, observable sur la carte géologique de
la région.
3 Le projet  d’aménagement porté par la  société  SOVIA consiste  en un lotissement de
maisons individuelles sur une surface de 37 589 m2.
4 Aucun vestige archéologique n’a été mis au jour au cours de cette opération.
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